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This study aims to improve students' motivation by implementing strategies Think 
Talk Write (TTW) at the IVB grade students of State Elementary School 02 
Pulosari. This type of research is the PTK (Classroom Action Research). The 
subjects were students of State Elementary School class IVB 02 Pulosari totaling 
24 students. Techniques of data collection is done through observation, 
documentation, field notes and interviews. Test the validity of using triangulation 
techniques and methods. Data analysis was performed with four stages: data 
collection, data reduction, data display, and conclusion. The results showed an 
increase motivation to learn in science subjects. This can be evidenced by the 
increase in student motivation of prior actions 33.34%; then the first cycle to 
40.83%; rose to 81.67% in the second cycle. The study concluded that the 
implementation of the strategy Think Talk Write (TTW) can increase student 
motivation to learn science at State Elementary School class IVB 02 Pulosari 
academic year 2014/2015. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 
menerapkan strategi Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas IVB SD Negeri 02 
Pulosari. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IVB SD Negeri 02 Pulosari yang berjumlah 24 
siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, 
catatan lapangan dan wawancara. Uji validitas menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan 4 tahap yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar pada mata pelajaran IPA. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi belajar siswa dari 
sebelum tindakan 33,34%; kemudian pada siklus I menjadi 40,83%; naik menjadi 
81,67% pada siklus II. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas 
IVB SD Negeri 02 Pulosari tahun ajaran 2014/2015. 
 





A. Pendahuluan  
Pendidikan yang berkualitas mampu diwujudkan dengan 
memperhatikan komponen-komponen yang ada didalamnya. Salah satu 
komponen utama dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran 
adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya 
proses belajar pada siswa (Gagne, Bringgs, dan Wager (1992) dalam 
Winataputra, dkk, 2008: 1.19). Rendahnya motivasi siswa untuk meningkatkan 
kualitas belajarnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar di dalam 
kelas. Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan cenderung pasif 
ketika mengikuti proses pembelajaran. Siswa bersikap pasif dalam proses 
pembelajaran dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap 
materi yang dipelajari, kurangnya motivasi dari guru, suasana pembelajaran 
yang kurang menyenangkan, dan kurangnya keberanian untuk berinteraksi. 
Uno (2010: 1) menjelaskan bahwa “Motivasi adalah dorongan dasar yang 
menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dengan demikian sangat penting 
bagi siswa untuk memiliki motivasi belajar tinggi agar aktivitas yang dilakukan 
lebih baik.  
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 
pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung (Uno, 
2010: 23). Salah satu unsur pendukungnya adalah strategi pembelajaran yang 
diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran. Kurangnya inovasi dalam 
penerapan strategi merupakan hal utama yang dapat mempengaruhi tingkat 
motivasi belajar siswa. Menurut Kozna (1989) dalam Aqib (2013: 68-69), 
menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap 
kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan 
kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 
Strategi Think Talk Write (TTW) merupakan salah satu inovasi strategi 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar siswa. 
Strategi yang diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin (1996: 82) dalam Yamin 
dan Ansari (2008: 84) “ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, 
 
 
dan menulis”. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilaksanakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IVB SD 
Negeri 02 Pulosari tahun pelajaran 2014/2015 melalui penerapan strategi Think 
Talk Write (TTW). Kaitannya dengan penelitian yang telah dilaksanakan, 
hipotesis tindakan yang digunakan pada penelitian ini adalah “melalui 
penerapan strategi Thik Talk Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi belajar 
IPA pada siswa kelas IVB SD Negeri 02 Pulosari tahun Ajaran 2014/2015”. 
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 02 Pulosari. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015, yang meliputi 
persiapan  penelitian sampai penyusunan laporan penelitian. Subjek pada 
penelitian ini adalah siswa kelas IVB SD Negeri 02 Pulosari yang berjumlah 24 
siswa dan guru kelas IVB. Objek penelitian ini adalah rendahnya motivasi 
siswa dalam belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap 1 siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keterangan sesuai apa adanya. Penggunaan metode pengumpulan 
data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.   Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara,  
dokumentasi, dan catatan lapangan.  
Menurut Margono (dalam Rubiyanto, 2013: 90) “Observasi adalah 
pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala  yang nampak pada 
objek penelitian”. Metode observasi digunakan untuk mengamati tindak belajar 
siswa tentang motivasi belajar, dan tindak mengajar guru dengan menerapkan 
strategi Think Talk Write (TTW) di kelas IVB SD Negeri 02 Pulosari. 
Pengamatan tindak belajar siswa dan tindak mengajar guru menggunakan 
pedoman observasi yang telah disiapkan oleh peneliti.  Wawancara adalah cara 
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, 
peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara lisan pula 
 
 
(Rubiyanto, 2013: 89). Wawancara dilakukan dengan guru kelas IVB 
berdasarkan pada pedoman yang telah disiapkan. 
Menurut Iskandar (2012: 73) dokumentasi merupakan penelaahan 
terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan 
penelitian. Metode dokumentasi tersebut diperlukan sebagai bukti dalam proses 
penelitian seperti foto kegiatan. Menurut Sanjaya (2011: 98) catatan lapangan 
(field note) merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi 
sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Catatan ini sebagai cara 
untuk melaporkan hasil observasi, refleksi dan reaksi terhadap masalah-
masalah di kelas. 
 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IVB SD Negeri 02 
Pulosari terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari pertemuan I dan II. 
Motivasi belajar pada mata pelajaran IPA merupakan fokus yang ditingkatkan 
dalam penelitian. Motivasi belajar tersebut diamati melalui lima indikator 
yaitu: (1) Kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) 
Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, (3) Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan ide, pendapat, bertanya dan memberikan tanggapan, (4) 
Keaktifan siswa dalam menulis, dan (5) Kemandirian siswa dalam 
mengerjakan tugas individu.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar IPA 
melalui penerapan strategi Think Talk Write (TTW) di setiap siklus. 
Keberhasilan dalam penerapan strategi pembelajaran tersebut dapat 
ditunjukkan dengan perbandingan motivasi belajar siswa pra siklus, siklus I, 
dan Siklus II. Berikut ini merupakan prosentase peningkatan motivasi belajar 
berdasarkan pencapaian indikator motivasi belajar yang digunakan dalam 






Tabel Data Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 






1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 
41,67% 54% 83,33% 
2. Keaktifan siswa dalam diskusi 
kelompok 
29,17% 37,50% 79,17% 
3. Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan ide, pendapat, 
bertanya dan memberikan tanggapan 
29,17% 33% 75,00% 
4. Keaktifan siswa dalam menulis 41,67% 50,00% 87,50% 
5. Kemandirian siswa dalam 
mengerjakan tugas individu 
25,00% 29% 83,33% 
Rata-rata 33,34% 40,83% 81,33% 
 
 
Grafik Perbandingan Motivasi Belajar Siswa 
Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa hasil observasi motivasi 












Pra Siklus Siklus I Siklus II
















dimiliki siswa adalah  33,34%. Pada pelaksanaan siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 40,83%. Hasil pada siklus I menunjukkan adanya 
peningkatan yang cukup rendah sehingga masih dibutuhkan adanya perbaikan 
dalam pelaksanaan siklus II karena prosentase tersebut masih jauh dari 
indikator capaian yang diharapkan. Pelaksanaan siklus II menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi belajar siswa yang lebih baik yaitu menjadi 81,33%. 
Peningkatan pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian 
ini yaitu 70%. 
Penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) merupakan 
salah satu inovasi yang sangat baik untuk menunjang proses pembelajaran. 
Sardiman (2011: 85) berpendapat bahwa dengan adanya motivasi yang tinggi 
akan mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 
 
1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 
motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 
dikerjakan. 
2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 
3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 
dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 
bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
 
Menurut Morgan dan ditulis kembali oleh S. Nasution, (dalam 
Sardiman, 2011: 79) mengungkapkan bahwa “Activities in it self is a pleasure. 
Hal ini dapat dihubungkan dengan suatu kegiatan belajar bahwa pekerjaan atau 
belajar itu akan berhasil kalau disertai dengan rasa gembira”. Pendapat tersebut 
mendukung penerapan strategi Think Talk Write (TTW) yang mampu 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih 
termotivasi untuk belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui siklus I dan II maka hipotesis 
tindakan yang dirumuskan dapat diterima kebenarannya yang berarti bahwa: 
 
 
“Melalui penerapan strategi Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan 




Berdasarkan pada hasil penelitian tindakan kelas yang telah 
dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan strategi 
Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa 
kelas IVB SD Negeri 02 Pulosari tahun ajaran 2014/2015, maka hipotesis 
diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pencapaian indikator 
motivasi belajar berikut: kesiapan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
83,33%, keaktifan dalam diskusi kelompok 79,17%, keaktifan dalam 
menyampaikan ide, pendapat, bertanya dan memberikan tanggapan 75,00%, 
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